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ABSTRACT
ABSTRAK
Teknologi informasi adalah salah satu teknologi yang berkembang cepat pada saat ini, 
penggunaan alat bantu komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem informasi. 
Dapat memberikan hasil lebih baik dan akurat untuk hasil sebuah sistem, tentu bila sistem 
didalamnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. 
Secara spesifik tujuan diadakannya penelitian terhadap sistem informasi Smart Kids School 
adalah agar dapat menghindari atau meminimalkan terjadinya kesalahan  yang timbul akibat 
pencatatan data. Mewujudkan suatu informasi yang didalamnya mencakup aspek-aspek 
dataperkembangan murid. Penelitian diharapkan dapat mewujudkan sistem informasi yang 
mampu memberikan peningkatan kualitas serta kuantitas suatu institusi sehingga institusi 
tersebut dengan mudah untuk lebih berkembang. Oleh karena itu banyak institusi yang mulai 
memanfaatkan sistem informasi untuk menunjang operasional institusi tersebut. Sistem 
informasi dapat menghasilkan informasi yang dapat menjadi masukan bagi pimpinan dalam 
mengambil keputusan.  Paud Smart Kids School yang terletak di daerah Luengbata Banda 
Aceh ingin memanfaatkan sistem informasi untuk membantu dalam menjalankan aktifitas. 
Dalam hal ini salah satu informasi yang ingin diterapkan adalah  sistem informasi akademik, 
karena belum adanya sistem informasi akademik pada Paud Smart Kids School 
membutuhkan sistem informasi yang dapat melihat perkembangan murid disekolah yang 
disajikan secara online.
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